














































































































F0	(STD)	 99,1	(1,71)	 151,8	(6,9)	 110,4	(3,2)	
Jitter	%	 1,167	 3,78	 2,28	
TMP	 28,7	 43	 28,8	
PIO	-	SPL	 6,68	cmH2O	–	79,1	dB	 16,33	cmH2O	-	83,2	dB	 9,44	cmH2O	–	75,6	dB	
Min	SPL	–	Max	SPL	 51	–	89	dB	 58	–	100	dB	 67	–	96	dB	
Min	F0	–	Max	F0	 82	–	523	Hz	 131	–	262	Hz	 73	–	330	Hz	
DSI	 4,27	 -0,17	 -2,229	
VHI	global	(F	–	E	–	P)	 56	(13	–	21	–	22)	 63	(20	–	23	–	20)	 35	(8	–	13	–	14)	
Q.P.	 144,4	 168	 107,8	
RSI	 17	 15	 8	
Angelique.Remacle@uliege.be	
Evolution	des	paramètres	vocaux	
30/09/2013	–	pré	logo	 13/12/2013	–	post	logo	
Angelique.Remacle@uliege.be	
La	reprise	
•  Difficultés	
	
•  Exigences	prof.	
	
•  Moyens	d’aide	
Angelique.Remacle@uliege.be	
Ø  Reprise	du	travail		
6/1/2014	(22h/sem.)	
Ø  Utilisation	ampli.	
Se	fait	entendre	à	une	distance	de	
40m	sans	problème,	avec	une	
intensité	vocale	normale.	
Ø  Fin	de	journée:	Fatigue	vocale	
=>	récupération	le	lendemain.	Pas	
de	fatigue	accumulée.	
Ø  Maintien	des	résultats	
Les	craintes	
Avant	reprise	
PATIENT	2	
Dominique	Morsomme	
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A	tenu	 Texte	 Chant	
•  Cordectomie	T1	
•  Sa	plainte:	perte	de	sa	voix	
chantée	
•  15	séances	
•  Octobre	=>	Janvier	=>	Février		
Améliorations	:	
Ø  Stabilisation	de	la	tenue	
Ø  Meilleure	puissance	sonore	
Ø  Meilleure	initiation	de	la	vibration	
Ø  Débit	plus	rapide	
Ø  Meilleure	coordination	pneumo-phonique	
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Contenu	des	séances	
•  Le	positionnement	résonantiel	=>	
alléger	le	timbre	
•  Echauffer	les	plis	vocaux,	un	peu	mais	
pas	trop	
•  Assouplir	=>	variations	fréq	(1)	
•  Assouplir	=>	vocaliser	(2)	
•  La	juste	pression	=>	semi-occluded	
exercises	(3)	
•  Développer	la	résistance	(4)	
•  Biofeedback	visuel	et	auditif	=>	Praat	
•  S’adapter	au	contexte	
•  Âge	
•  Entraînement	quotidien	
•  Facteur	linguistique	
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Soliman,	Z.,	Hosny,	S.	M.,	El-Anwar,	M.	W.,	&	Quriba,	A.	S.	(2015).	Laryngeal	Compensation	
for	Voice	Production	After	CO2	Laser	Cordectomy.	Clinical	and	experimental	
otorhinolaryngology.,	8(4),	402-408.		
Compensation	Type	1	
Pli	vocal	(*)	au	néo	pli	(->)	
Pas	de	fuite	
C.	Type	2	
Pli	vocal	(*)	au	néo	pli	(->)	
Fuite	
C.	Type	3	
Pli	vocal	au	B.	ventriculaire	
14/88	
Cordectomie	
	Type	1	
G:	0,462	
59/88	
Cordectomie		
Types	I,	II,	III,	IV	
G:	1,86	
9/88	
Cordectomie		
Type	IV	
G:	2,33	
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C.	Type	4	
Bandes	ventriculaires	
C.	Type	5	
Hyper-adduction	des	aryténoïdes	
20/88	
Cordectomie	
	Types	IV,	Va		
G:	2,58	
10/88	
Cordectomie		
Types	IV,	Va,	Vb,	Vc	
G:	3	
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Cordectomie	
CVG	Type	3	
Résection	
synéchie	
Cordectomie	
CVD	Type	1	
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